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ABSTRACT 
This case study is held to compare virtual office with conventional office on PT. 
Mitra Trimatra Mandiri (MTM). A framework for choosing and implementing 
Virtual Office System is developed for this purpose. After the implementation and 
the system is being used, all financial and non-financial variables measured and 
compared using a valuation method called Information Economics. Problems and 
solutions found in the implementation process will also be reported.This research 
has concluded that for now using a full virtual office model is not recomended for 
companies like MTM. (WM) 
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ABSTRAK 
Studi kasus ini bertujuan untuk membandingkan virtual office dengan 
conventional office pada PT. Mitra Trimatra Mandiri (MTM). Dalam penelitian 
ini dikembangkan framework untuk memilih dan menerapkan Virtual Office 
System. Setelah proses implementasi berjalan dan virtual office system digunakan, 
semua variabel finansial maupun non finansial kemudian diukur dan dibandingkan 
menggunakan metode valuasi Information Economics. Berbagai kendala yang 
terjadi di lapangan serta solusi yang diambil atau disarankan juga dilaporkan 
dalam penelitian ini. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model full virtual office 
untuk saat ini sebaiknya tidak digunakan oleh perusahaan sejenis MTM.(WM) 
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